





















































































Headline Semarak kegemilangan Islam
MediaTitle Harian Metro
Date 21 Jun 2013 Language Malay
Circulation 407,786 Readership 3,351,000
Section Variasi Color Full Color
Page No V12 ArticleSize 244 cm²
AdValue RM 9,012 PR Value RM 27,035
